


















2006 03. 27 文部科学省、「謝努教育諸学校における学校評価ガイドライン」策定








2007 03. 10 中教審「教育基本法の改正を受けて緊急に必要とされる教育制度の改正について」答
(平成 19) 申
03. 14 文科省 il放課後子どもプラン」の推進について」通知
03. 29 中教審「今後の教員給与の在り方について」答申
04.01 全国初の株式会社立の中尚一貫校となる、朝日塾中学高等学校が開校





12. 04 OECD、生徒の学習到達度調査 (PISA) 2006年調査の結果を発表






04. 18 中教審「教育振興基本計画について~í教育立匡IJ の実現に向けて~J 答申
07. 01 「教育振興基本計部」閣議決定
12. 10 国際教育到達度評価学会(IEA)が 2007年に実施した国際数学・理科教育動向調査
(TlMSS2007)の結果公表
2009 04. 01 教員免許更新制導入
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